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Allah menghapus apa jua yang dikehendaki-Nya 
(Ar-Ra’ad: 39) 
 
Because the family has always been the first priority. Lecture to be  
the second. And the third is still in the plan. 
(Penulis) 
 
Tidak semua yang aku pikirkan harus kulakukan, tetapi semua yang aku lakukan 
harus aku pikirkan. Aku tidak harus bisa dan berhasil,  
tetapi aku harus berbuat dan menerima. 
(Penulis) 
 
Hidup memang penuh misteri. Namun, jangan menaruh tanda tanya  
pada tempat dimana Tuhan memberikan titik. 
(Penulis) 
 
Jangan berharap berlebih pada manusia karena pasti kecewa, 
berharaplah pada Allah SWT 
(M. Quraish Shihab) 
 
Gempa pasti berhenti, hujan pasti reda, badai pasti berlalu. Di dunia ini 
segalanya ada akhirnya, segala sesuatu ada saatnya. 
(Abdullah Gymnastiar) 
 
Cara berpikir yang mengatakan kekayaan bangsa adalah minyak, gas,  
tambang, adalah cara berpikir penjajah kolonial.Kekayaan  





Anda harus terjun dan jadi basah untuk tahu air, bukan cuma sekedar  
nonton di pinggir dan berharap kecipratan. 
(Dee Lestari) 
 
Banyak orang menolak jadi guru karena gajinya kecil, tetapi  
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PERAN UNITBINMAS (UNIT PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM 
MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA PELAJAR 
(Studi Kasus pada Polsek Kerjo Kabupaten Karanganyar) 
 
Andi Setyawan, A220100145, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 




Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan 
Unitbinmas dalam menanggulangi kenakalan remaja pelajar pada Polsek Kerjo 
Kabupaten Karanganyar, mendeskripsikan hambatan yang dialami Unitbinmas 
dalam menanggulangi kenakalan remaja pelajar pada Polsek Kerjo Kabupaten 
Karanganyar, dan mendeskripsikan solusi yang dilakukan Unitbinmas dalam 
menanggulangi kenakalan remaja pelajar pada Polsek Kerjo Kabupaten 
Karanganyar.  Penelitian ini menggunakan sumber data dari Kapolsek, 
Kanitbinmas, anggota Unitbinmas Polsek Kerjo Kabupaten Karanganyar. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan arsip atau 
dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber data dan teknik 
pengumpulan data. Metode penelitian ini menggunakan teknik interaktif. Analisis 
interaktif digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh melalui 
wawancara dan observasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan Unitbinmas Polsek 
Kerjo Kabupaten Karanganyar dalam menanggulangi kenakalan remaja pelajar 
dengan melalui bimbingan penyuluhan yang diadakan di sekolah tingkat 
menengah pertama dan menengah atas/kejuruan; 2) Hambatan yang dialami 
Unitbinmas Polsek Kerjo Kabupaten Karanganyar berupa kurangnya anggota 
Unitbinmas, kurangnya partisipasi warga, kurangnya pemahaman remaja terhadap 
tujuan pencak silat sehingga menyebabkan maraknya perkelahian antar remaja, 
dan kurangnya partisipasi dari guru dan pihak sekolah dalam mengatasi kenakalan 
remaja pelajar; 3) Solusi yang dilakukan Unitbinmas Polsek Kerjo Kabupaten 
Karanganyar dalam menanggulangi kenakalan renaja pelajar yaitu dengan 
mengadakan rutin kegiatan bimbingan penyuluhan mulai dari MOS (Masa 
Orientasi Siswa), karang taruna setiap satu bulan sekali, menghadiri pertemuan 
pencak silat setiap dua bulan sekali. Mengadakan kerja sama dengan guru, pihak 
sekolah, warga masyarakat, orang tua, serta instansi pemerintahan yang terkait 
dalam upaya menanggulangi kenakalan remaja pelajar. 
 
Kata kunci: Unitbinmas, Kenakalan, Remaja Pelajar. 
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